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POVZETEK

V diplomski nalogi sem opisala delo osnovnošolske svetovalne službe in njeno sodelovanje z vodstvom šole. V teoretičnem delu sem z uporabo deskriptivne metode pedagoškega raziskovanja predstavila delo šolske svetovalne službe. Predstavila sem Programske smernice, ki so temelj šolskega svetovanja. Opisala sem glavne naloge in predstavila področja, na katerih deluje svetovalna služba. Opisala sem vodstvo šole. Ravnatelja sem izpostavila kot pedagoškega vodjo in menedžerja in navedla naloge in značilnosti, ki jih mora imeti kot dober vodja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem predstavila sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole in navedla področja, na katerih sodelujejo.

V empiričnem delu sem z uporabo kvalitativne metode pedagoškega raziskovanja raziskala, kakšna je kakovost sodelovanja osnovnošolske svetovalne službe z vodstvom šole z vidika svetovalnih delavk. Z uporabo nestrukturiranega intervjuja sem ugotavljala potek dela šolskih svetovalnih delavk in področja njihovega delovanja. Raziskovala sem, kako se povezujejo in sodelujejo z ravnatelji in ravnateljicami in kakšna je njihova komunikacija. Raziskala sem, kako svetovalne delavke ocenjujejo kakovost sodelovanja z ravnatelji in ravnateljicami.

KLJUČNE BESEDE: šolska svetovalna služba, šolske svetovalne delavke, vodstvo šole, ravnatelj, sodelovanje, kakovost 









ABSTRACT

In this thesis I described the work of the school advisory service and its co-operation with the school leadership team. I used descriptive method of pedagogical research to describe the work of the school advisory service which is presented in the theoretic part of the thesis.  I presented the Programme guidelines which are the framework of school advisory service. I described the main tasks and fields of work where the advisory service is active. I also described the school leadership team. The headmaster is presented as a pedagogical leader and a manager with his duties and characteristics he should have to be a good leader. The last chapter of the theoretic part is the presentation of the co-operation of the school advisory service with the school leadership team and the fields of their co-operation.

In the empiric  part I used the qualitative method of pedagogical research to get the information of the quality of co-operation between school andvisory service and school leadership team from the advisory workers' point of view. Using a non-structured interview I was trying to get the information about the scope of work of the school advisory service and its daily routine. I was researching connections and co-operation of the school advisory service with the headmasters and headmistresses and their communication routine. My aim was to get the evaluation of this co-operation from the school advisory workers.

KEY WORDS: school advisory service, school advisory workers, school leadership team, headmaster, co-operation, quality.
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1 UVOD

Tematika diplomske naloge je kakovost sodelovanja šolske svetovalne službe z vodstvom šole. 

Šolsko svetovalno delo je pomemben sestavni del vsake šole. Svetovalne delavke v osnovnih šolah združujejo delo z učenci, učitelji, z vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Ukvarjajo se z različnimi področji vsakdanjega življenja in dela šole. Delujejo po načelih, ki so za njihovo delo nujna, in predstavljajo osnovno orientacijo svetovalne službe. Delovno področje šolske svetovalne službe je zelo široko. Tu se prepletajo dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Preko teh dejavnosti šolska svetovalna služba deluje na številnih področjih dela v šoli. Pri svojem delu sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, se povezuje z zunanjimi institucijami in sodeluje z vodstvom šole. 

Na čelo izobraževalne ustanove je postavljen ravnatelj. Ta je pedagoški in poslovni vodja in s tem sprejema nase širok spekter obveznosti, nalog in odgovornosti, ki se nanašajo na celoten vzgojno-izobraževalni proces. Eden izmed pogojev za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa je uspešno sodelovanje s šolsko svetovalno službo. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem podrobno predstavila delo šolske svetovalne službe in vodstvo šole v osnovni šoli. Predstavila sem Programske smernice, ki so glavni dokument šolskega svetovanja pri nas. Podrobneje sem opisala glavne naloge šolske svetovalne službe in področja njenega delovanja. Opisala sem vodenje šole. Ravnatelja sem predstavila kot pedagoškega vodjo in kot menedžerja. Izpostavila sem značilnosti ravnatelja kot uspešnega vodja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge sem predstavila sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole in navedla področja, kjer sodelujejo.  

V empiričnem delu diplomske naloge sem raziskala, kakšna je kakovost sodelovanja šolske svetovalne službe z vodstvom šole s strani svetovalnih delavk v osnovni šoli. Raziskala sem, kako poteka delo svetovalnih delavk in kako sodelujejo z vodstvom šole. Zanimalo me je, kako svetovalne delavke ocenjujejo kakovost komunikacije, sodelovanja in odzivanja ravnateljev in ravnateljic. Ugotovila sem, da so svetovalne delavke zadovoljne s sodelovanjem in da kakovost ocenjujejo kot dobro. Ravnatelji in ravnateljice so ocenjeni kot dobri sodelavci, ki z veseljem prisluhnejo svetovalnim delavkam. 
























2 TEORETIČNI DEL

2.1 SPLOŠNO O ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI

Šolsko svetovalno delo, kot posebna, tudi originalna organizacijska oblika pomoči učencem in šoli, ima pri nas dolgoletno tradicijo. Sem štejemo za začetek uvajanja obdobje, ko so se pričeli, zaradi nudenja pomoči učencem in staršem, sistematično zaposlovati posamezni svetovalni strokovnjaki (psihologi, socialni delavci in tudi prvi pedagogi) in ko so bili postavljeni temelji današnjega koncepta svetovalnega dela. Potreba po tej vrsti svetovalnega dela je vzniknila iz vzgojno-izobraževalne prakse in dobila teoretično utemeljitev v 2. polovici 60-ih let. Šolska svetovalna služba in njeni posamezni svetovalni (strokovni) profili so v vseh teh letih opravljali različne naloge, služili različnim namenom, bili v veliko oporo učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šol. Ta služba in njena svetovalna dejavnost ne bi preživeli sistema, kot je bil, če ne bi pri delu izhajali iz strokovnih stališč, potreb šole in potreb delavcev, ki so se v šoli spopadali z najrazličnejšimi problemi. Danes so že tako vsajene v šolski prostor, da jih ni mogoče več pogrešati. Šolske svetovalne službe predstavljajo današnjemu šolskemu delu veliko oporo. 

Šolska svetovalna služba se je najbolj in najprej vkoreninila v delu osnovnih šol. Ta del šolskega dela je najbolj razširjen, zato je tu tudi največ potreb po svetovalni pomoči, tako z vidika namenov šole kot tudi z vidika razvojnih, socializacijskih in učnih potreb učencev. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)

2.1.1 Programske smernice

Programske smernice so temeljni dokument šolskega svetovanja pri nas. Leta 1998 je v okviru kurikularne prenove osnovne in srednje šole, ki so jo pripravljali že od sredine 90-ih let preteklega stoletja, Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost oblikovala prvi temeljni dokument za šolsko svetovalno delo pri nas z naslovom Programske smernice. Dokument je kot samostojno gradivo izdelan za vse podsisteme vzgoje in izobraževanja – za vrtec ter osnovno in srednjo šolo. (Pečjak, 2005)

Temeljna utemeljitev je, da je temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 
Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 
Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.
Temeljna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 
Potemtakem je svetovalna služba v šoli strokovni sodelavec v šoli, ne pa strokovni servis šole za šolo. (Programske smernice, 2008)

V Programskih smernicah so zapisana tudi načela, ki jih morajo upoštevati svetovalni delavci. Ta temeljna načela predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v šolah. 

Temeljna načela so:
- načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja,
- načelo strokovne avtonomnosti,
- načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, 
- načelo aktualnosti,
- načelo razvojne usmerjenosti,
- načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe,
- načelo celostnega pristopa,
- načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu, 
- načelo evalvacije lastnega dela.

Načela predstavljajo temeljno metodološko usmeritev dela tudi za načrtovanje, spremljanje in evalvacijo dela svetovalne službe; nobeno od načel ni bolj pomembno od drugega. (Programske smernice, 2008)

V Programskih smernicah so zapisane tudi vse vrste dejavnosti svetovalne službe. Dejavnosti svetovalnih delavcev so pomembne, saj se le-ti vključujejo v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Vključujejo pa se preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:
- dejavnosti pomoči, 
- razvojnih in preventivnih dejavnosti,
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Šolska svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na več področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli. Ta področja so:
- področje učenja in poučevanja,
- področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
- področje telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
- področje šolanja in poklicne orientacije,
- področje socialno-ekonomskih stisk. (Programske smernice, 2008)





2.1.2 Naloge šolske svetovalne službe

Delo šolske svetovalne službe združuje delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Pomembno je, da je svetovalna služba vsem udeležencem v šoli enako dostopna. Pomembno pa je tudi, da je ta dostopnost vsem dovolj razvidna. Vsak učenec mora dobiti pomoč, ki jo potrebuje. (Programske smernice, 2008)


2.1.2.1 Delo z učenci

V šoli je svetovalno delo z učenci lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci svetovalni delavec v prvi vrsti izhaja  iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v svetovalnem odnosu. Tu sta poudarjeni preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči). (Programske smernice, 2008)

Svetovalno delo je usmerjeno na učence, njihovo socializacijo, na njihov osebni razvoj in šolsko delo. Izhodišče šolske svetovalne službe je podpora in pomoč učencem, ki se v danih razvojnih in šolskih situacijah soočajo s predpisanim programom, ki ga morajo osvojiti. 

Resman pravi, da verjetno ni svetovalnega delavca, ki ni organiziral skupinske preventivne dejavnosti, katere namen je razvijanje socialnih in intelektualnih sposobnosti učencev, medosebnih odnosov, kulture in klime v razredu, šoli, družini itd. Tu se uporabljajo socialne (družabne) igre, ki pomagajo pri razvijanju samospoštovanja in spoštovanja drugih, razne interakcijske igre, igre poslušanja in podobno. Organizirajo se tudi razne delavnice za življenje, spolno vzgojo, relaksacijske delavnice in delavnice za učenje, ki so zelo koristne. (Resman, 2000)

Delo z učenci vključuje tudi delo z učenci, ki prihajajo iz rizičnih skupin. Sem spadajo učenci, ki izhajajo iz neurejenih družin, katerih okoliščine vplivajo na delo učenca v šoli. Sem tako sodijo učenci, ki živijo v enoroditeljskih družinah, otroci alkoholikov, ločenih staršev in otroci, ki so bili žrtev nasilja v družini. 
Izvaja se tudi svetovalno delo s skrbniki beguncev, z Romi in z zlorabljenimi otroki. 
Pomemben del svetovalne službe vključuje delo z agresivnimi, nasilnimi učenci, ki imajo težave z vedenjem. Veliko učencev mora k svetovalnemu delavcu zato, ker mučijo in se izživljajo nad drugimi učenci. Tu so še učenci, ki so neprilagojeni in ne upoštevajo šolskega reda, in pa tudi tisti, ki so bili maltretirani, pretepeni. 
Med delo z učenci sodijo tudi vsi učenci z odločbami, torej učenci z raznimi primanjkljaji na posameznih področjih, socialno nezreli otroci in učenci z učnimi težavami. 
Naloga svetovalnega delavca pa je tudi prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci. (Resman, 2000) 

Predmet in cilj svetovalnega dela je učenec, ki se bo znal sam soočiti s svojimi osebnimi, učnimi in socialnimi situacijami in problemi, navaja Resman. Pravi, da morata šola in šolsko svetovalno delo učenca pripraviti za življenje in delo v družbeni skupnosti in ga usposobiti, da se bo znašel v svetu. Pomagati mu morata, da bo razumel sebe, svoje potrebe, svoj položaj v tem svetu, šoli in socialnem okolju, da bo lahko kritičen do sebe in okolja, da si bo postavil vizijo svojega življenja (samopodobo), da bo izdelal realne načrte uresničevanja te samopodobe, da bo realno ocenjeval okoliščine in izbral realna sredstva delovanja v okolju. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)


2.1.2.2 Delo z učitelji

Prvenstvena naloga učitelja je, da prevzema naloge, ki so predpisane z učnim načrtom, zato je natančno pogodbeno opredeljena njegova dejavnost. Njegova uspešnost se kontrolira in meri po učnih rezultatih. Na drugi strani pa ima še druge naloge in odgovornosti, ki ga zavezujejo bolj moralno. Resman tukaj misli na skrb za delo z »at-risk« učenci ali skrb za oblikovanje takih socialnih odnosov in situacij v razredu, da bi učenci lahko razvijali in oblikovali tudi svojo samopodobo. Šolsko življenje in delo vplivata na učenca in njegov razvoj. Šola ni samo prostor, v katerem učenci osvajajo znanja, spretnosti in navade, ampak se v tem prostoru odvija tudi socializacija otrok. V takem prostoru pa ni učitelj samo posredovalec znanj, pač pa pozornost namenja tudi drugim vprašanjem, ki se navezujejo na delo in razvoj učencev, in tu se poveže s šolsko svetovalno službo. Svetovalni delavec se ne more vključevati v delo z učenci brez učitelja, saj je učitelj tisti, ki neposredno dela z učenci vsak dan. Zato je učitelj v tem odnosu nepogrešljiv sodelavec. Resman poudarja pomen zaupanja v posvetovalnem odnosu med učiteljem in svetovalnim delavcem. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)

Sodelovanje z učiteljem je potrebno, ko ima učenec učne težave ali težave, vezane na njegov osebnostni in socialni razvoj. Tukaj je učitelj tisti, ki diferencira in individualizira učni program za učenca, oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje med učenci. In navsezadnje je on tisti, ki učenca tudi vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti in socialne sposobnosti. Zato so njegove informacije o učencu za svetovalno delo nepogrešljive. Ampak tako kot je učitelj nepogrešljiv za svetovalnega delavca, je tudi ta nepogrešljiv za učitelja. Svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju razumeti otroka iz drugih vidikov. Svetovalni delavec učitelja informira o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih njegovega družinskega življenja, njegovem zadržanju v socialnih situacijah zunaj šole in o drugih posebnostih otroka, ki jih učitelj ne opazi v razredu. 
Resman (Resman, 1999) je opisal dva modela svetovalnega dela pri sodelovanju z učitelji. Prvi model se imenuje klasični model sodelovanja. Za ta model je značilno, da se učitelj distancira od problemov in vprašanj učenca in ga prepusti svetovalnemu delavcu. Tak odnos učitelj včasih pričakuje v primeru, ko gre za učne težave učenca. Klasični model sodelovanja pa je prisoten tudi takrat, ko je težava take vrste ali intenzitete, da presega učiteljevo usposobljenost in delovne obveznosti. 
Drugi model se imenuje konzultacijski ali posvetovalni model sodelovanja med učiteljem in svetovalnim delavcem. Bistvo tega modela je, da skrb za otrokovo delo v razredu in njegov razvoj še vedno ostaja učitelju, svetovalni delavec pa mu je v pomoč, da bo vse skupaj laže obvladoval. Njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba strokovnjaka, ki vsak iz svojega vidika poznata in spoznavata učenca in sta mu ob delu lahko tudi vsak po svoje v pomoč. Tako pri reševanju težav učencev sodelujeta kot kolega ter spoštujeta znanje in izkušnje drug drugega. Skupaj ugotavljata in analizirata, zbirata podatke, izmenjavata zamisli o delu in rešitvi dilem, naredita načrt akcije, uresničujeta načrt in skupaj ugotavljata tudi rezultate. Zaradi takega sodelovanja pa si delita tudi odgovornost. Učitelj in svetovalni delavec sta na vsaki etapi konzultacijskega procesa enakovredna in enakopravna. Ta model vključuje neposredno delo svetovalca z učencem pa tudi posredno, s konzultacijami in vključevanjem njegovega učitelja. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)

V Programskih smernicah je zapisano, da je sodelovanje svetovalne službe lahko prav tako individualno ali skupinsko. Učitelj in svetovalni delavec vstopata v proces reševanja in preprečevanja težav vsak s svojim posebnim znanjem in vedenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. (Programske smernice, 2008)


2.1.2.3 Delo z vodstvom šole

Kurikularna komisija je zapisala, da svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov v sistemu konkretne šole, in sicer z namenom načrtnega poseganja v te procese. Poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu. (Programske smernice, 2008)

Resman je zapisal, da je sodelovanje med ravnateljem in šolsko svetovalno službo na eni strani pogojeno s šolsko teorijo, politiko in organizacijo šolstva, ki postavlja ravnatelja v šolo in mu predpisuje določene naloge in obveznosti. Na drugi strani pa je odvisno od ravnatelja samega, njegove izobrazbe in usposobljenosti, njegovega pogleda na šolo in njen razvoj, njegovega načina vodenja in njegovih osebnih karakteristik. 
Ko govorimo o sodelovanju ravnatelja in šolskega svetovalnega delavca, mislimo na sodelovanje v reševanju strokovnih, pedagoških vprašanj in težav ter sodelovanje zaradi uspešnega pedagoškega dela in razvoja šole. Tu gre za sodelovanje, kjer se stvari rešujejo na strokoven način. Rezultati kvalitetnega in rednega sodelovanja se kažejo v edinstvenih odnosih glede šolske vizije, v razvojnih načrtih, v notranji šolski politiki, v načinu reševanja vprašanj učencev, v učnem uspehu učencev in v sodelovanju s starši. Rezultat rednega sodelovanja je, da se šolski svetovalni delavec in ravnatelj spoznata tudi kot dve osebi – osebnosti, saj brez takega odnosa ni možno vzpostaviti zaupanja. Če si ne zaupata, bo njuno sodelovanje prisilno ali pa do sodelovanja sploh ne bo prišlo. (Resman, 2000)


2.1.2.4 Delo s starši

Sodelovanje s starši je lahko individualno in skupinsko. Pri delu s starši je poudarek na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo. Pri delu s starši se svetovalni delavec ravna v prvi vrsti po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem odnosu. (Programske smernice, 2008)

Posvetovanje s starši je pogosta oblika sodelovanja svetovalne službe s starši. Šolski svetovalec lahko pomaga staršem pri osebnostni rasti otrok in pri njihovi adaptaciji na domače in šolsko okolje. Posvetovanje kot oblika svetovalnega dela je zelo pomembno zlasti v prvih letih otrokovega šolanja (pri mlajših šolskih otrocih), ko imajo starši še velik vpliv nanje. 
Svetovalec pomaga posvetovancu – staršu pri neposrednem delu s svetovancem – učencem tako, da odkriva in spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Posvetovanci, torej starši, neposredno delajo s svetovancem – otrokom in imajo nanj direkten vpliv, svetovalec pa preko posvetovanca le indirektno vpliva na učenca.
Šolska svetovalna služba pomaga staršem, da so bolj učinkoviti pri delu z učenci. Pomaga jim razmišljati o problemih in skrbeh, pomaga jim do več znanja in pri razvoju določenih spretnosti, pomaga jim pri razvoju zaupanja vase itd. (Pečjak, 2005)

Svetovalni delavec pomaga staršem nadarjenih učencev in staršem učencev z učnimi težavami. Pomaga tudi staršem učencev s posebnimi potrebami. Pomembno je svetovanje staršem v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za učenje. Naloga šolskega svetovalnega delavca je osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih in svetovanje za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne in disciplinske težave in posvetovanje pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence. Nepogrešljivo je svetovanje staršem o učinkovitih pristopih k učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju in posvetovanje s starši pri poklicni orientaciji učencev.


2.1.2.5 Delo z zunanjimi ustanovami

Svetovalni delavci se pogosto srečajo s težavami, ki jih ne morejo reševati sami. Zato je v takih primerih potrebno sodelovanje z drugimi institucijami, da lahko skupaj zagotovijo ustrezno pomoč učencu, ki jo potrebuje. Za uspešnost skupnega reševanja težav pa sta potrebni obojestranska pripravljenost sodelovanja in vzajemnost. Sodelovanje mora biti obojestransko in usmerjeno v dobrobit učenca. Kadar se pojavijo posebej zapletena vprašanja in problemi, takrat se šolski svetovalni delavci posvetujejo s specialisti najrazličnejših vrst. Zaradi tega je sodelovanje nujno in tega ne more nadomestiti nobena šolska svetovalna služba.
Delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo idr., upoštevaje predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja.  (Programske smernice, 2008)

Svetovalni eksternati (centri za socialno delo, »vzgojne« posvetovalnice, pediatrične klinike in pedopsihiatrične ambulante, mentalnohigienski dispanzerji in druge institucije za pomoč otrokom) imajo to značilnost, da so (skoraj) vedno kurativno usmerjene in individualno naravnane. Njihovo svetovanje učencem ima poudarek na individualnem svetovanju pri reševanju osebnih življenjskih problemov. Tovrstne zunanje službe največkrat nimajo niti intencij niti ambicij in možnosti, da bi raziskovali in morebiti tudi prilagajali šolske okoliščine otrokom, tako kot jih imajo svetovalni delavci na šoli. Šolski svetovalni delavci imajo za razliko od zunanjih svetovalcev možnost usklajevanja strokovnih stališč, spoznanj, izhodišč z občutji, motivacijo, intencijami in konflikti vsakodnevnega življenja otrok v šoli. Delo šolskega svetovalnega delavca ni usmerjeno samo v diagnozo problema, terapijo pa lahko prepušča drugi ustanovi. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)





2.1.3 Področja delovanja šolske svetovalne službe

Programske smernice navajajo osnovne dejavnosti in področja vsakodnevnega življenja in dela šole oz. vrtca, pri katerih sodeluje svetovalna služba. Za svetovalno službo v osnovni šoli je izpostavljeno naslednje: Ker je temeljni cilj šolske svetovalne službe sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli, njeno delo temelji na:  
-	posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja;
-	upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju;
-	ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci;
-	upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program, kadrovski in materialni pogoji);
-	ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnega  dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah, interesnih dejavnostih ipd., pri pouku in zunaj pouka itn.). (Bezić, Rupar, Škarič, 2003)

V nadaljevanju bom opisala konkretna področja delovanja šolske svetovalne službe. 








2.1.3.1 Področje učenja in poučevanja

Tu gre za svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja. 

Področje svetovalnega dela z učenci vključuje neposredno pomoč nadarjenim učencem, pomoč učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami. Pomembna je tudi koordinacija pomoči nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami. Velik pomen ima svetovalno – preventivno delo z vsemi učenci z namenom izboljšanja kvalitete učenja. (Programske smernice, 2008)

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji zajema neposredno pomoč učiteljem in posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja. Svetovalna služba nudi pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, npr. sodelovalnega učenja, nivojskega pouka, učne diferenciacije, projektnega učnega dela, programov za dvig motivacije ipd. Z učitelji sodeluje tudi pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za nadarjene učence, učence z učnimi težavami in druge učence s posebnimi potrebami. Neposredno pomoč nudi učiteljem pri uresničevanju individualiziranih učnih programov in pomaga pri koordinaciji in sodeluje v razvojnih projektih učiteljev. Poleg naštetega vključuje to področje delovanja še koordinacijo in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev na šoli. To so predavanja in izkustvene delavnice o sodobnih pristopih k poučevanju. (Programske smernice, 2008)

Svetovalni delavci nudijo individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev, učencev z učnimi težavami in učencev s posebnimi potrebami. Svetujejo o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov in oblikovanja ustreznih učnih navad. Poleg tega organizirajo predavanja in delavnice za skupine staršev na temo učenje – učne navade – motivacija. (Programske smernice, 2008)

Šolska svetovalna služba sodeluje z vodstvom šole pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na področju učenja in poučevanja, pri preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi pri pripravi razvojnega načrta šole za področje učenja in poučevanja in pomaga pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na šoli. (Programske smernice, 2008)


2.1.3.2 Področje šolske kulture, vzgoje, klime, reda

Ker cilj šolskega dela ni samo skrb za učenje, mora šola s svojimi zaposlenimi zagotoviti otroku, da se ustrezno socializira. Otroci ne hodijo v šolo samo zaradi izobraževanja. Razred je skupina isto starih otrok, ki poleg znanja usvajajo temeljna socialna in vzgojna znanja (veščine). Ker otroci v šoli preživijo veliko časa, jim mora šola zagotoviti zadovoljitev teh potreb. Zato je sodelovanje vseh zaposlenih v šoli pomembno, da lahko uspešno vplivajo na učenje in razvoj otrok. (Resman, 2000)

Na tem področju govorimo o svetovanju in posvetovanju z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli. Svetovalna služba se ukvarja z vzgojno in disciplinsko problematiko. Učencem nudi neposredno pomoč. Lahko pa organizira pomoč za učence z vzgojnimi in disciplinskimi težavami. (Programske smernice, 2008)

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji na področju šolske kulture zajema posvetovanje o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, posvetovanje o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno šolsko okolje in posvetovanje o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka. Svetovalni delavec je nepogrešljiv, ko učitelji potrebujejo svetovanje za učinkovito delo z učenci z vzgojnimi/disciplinskimi težavami. Sem sodi tudi posvetovanje z učitelji pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence in posvetovanje pri delu z oddelčnimi skupnostmi. (Programske smernice, 2008)

Svetuje se tudi staršem v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za učenje, za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne težave in pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence. Pomembno je tudi osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih. (Programske smernice, 2008)

Svetovalna služba sodeluje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli, pri oblikovanju šolskega reda, pri načrtovanju in izvajanju internega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev o sodobnih vzgojnih/disciplinskih pristopih. (Programske smernice, 2008)

V Programskih smernicah je zapisano, da je pogoj za uspešno opravljanje nalog s tega področja sočasno razvojno – analitično delo svetovalne službe, ki zajema ugotavljanje potreb učencev na ravni organizacije in poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli. Zajema tudi preučevanje značilnosti vzgojnega ravnanja učiteljev in šole ter posledic vzgojnega ukrepanja in preučevanje sprejemanja šolskih pravil pri učencih in starših ter spremljanje njihovih potreb po spremembah. (Programske smernice, 2008)


2.1.3.3 Področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja

Tu gre za svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih in posebnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja. 

Svetovalno delo z učenci poteka kot svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, koordinacija pomoči tem učencem  in svetovalno – preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja. Tu so pomembni programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije in programi za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami. Velik pomen imajo urjenja učencev v socialnih spretnostih, urjenja za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in nasilništva ipd. (Programske smernice, 2008)
Svetovalna služba s posvetovanjem z učitelji pomaga pri izdelavi individualnih programov za delo z učenci, ki imajo težave, in nudi neposredno pomoč učiteljem pri delu s temi učenci. Skupaj z učitelji načrtuje, koordinira in izvaja evalvacijo preventivnih programov za učence. Organizira, koordinira ali izvaja predavanja in delavnice za učitelje o značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih učencev s tovrstnimi težavami. (Programske smernice, 2008)

Nudi se svetovanje staršem o učinkovitih pristopih k učencem s težavami v razvoju. Prav tako se organizira, koordinira in izvaja predavanja in delavnice za starše o značilnostih normalnega  telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih učencev s tovrstnimi težavami. (Programske smernice, 2008)

Z vodstvom sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju strokovnega izobraževanja ter izpopolnjevanja učiteljev na tem področju. (Programske smernice, 2008)

Učinkovitost dela svetovalnega delavca na tem področju je odvisna predvsem od njegove sposobnosti načrtovanja, koordinacije in evalvacije preventivnih programov za učence skupaj z učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami. (Programske smernice, 2008)

Za obvladovanje in preprečevanje disciplinskih problemov so potrebni učinkoviti pristopi. Potrebno je razvijati razumevanje osebnih, psiholoških in učnih potreb učencev. Pomembno je, da se vzpostavi pozitiven odnos med učiteljem in učenci in med vrstniki, ki pripomorejo k spoznavanju učenčevih psiholoških potreb. V izobraževanje je potrebno vključevati uporabo takšnih vzgojno-izobraževalnih metod, ki pospešujejo optimalno učenje glede na potrebe posameznih učencev in razreda kot celote. Vsebovati mora uporabo metod managementa, ki vključujejo učence v oblikovanje in izvrševanje vedenjskih standardov, ki pripomorejo ustvariti varno in skrbno skupnost. Na razpolago mora biti možnost uporabe širokega razpona svetovalnih in vedenjskih metod, ki vključujejo učence v popravljanje lastnega neprimernega vedenja. (Horvat Pšunder, 2002)


2.1.3.4 Področje šolanja

To področje se ukvarja s svetovalnim in posvetovalnim delom z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami o vprašanjih v zvezi s šolanjem. Tu je narava dela takšna, da svetovalni delavec največkrat dela ne more opraviti sam. Zato tu prevladujejo skupne naloge. To so načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo, ki zajema organizacijo vpisa in vpis, sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, oblikovanje oddelkov in pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje. Druge naloge so še podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju otrok, posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi, svetovanje in posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje ter pri spremembah zahtevnostnih ravni in sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole. (Programske smernice, 2008)

Temeljno izhodišče za uspešno delo svetovalnega delavca na področju šolanja predstavljajo povratne informacije kot rezultat razvojno-analitičnega dela. Te naloge izhajajo iz aktualnih potreb konkretne šole, rezultati analiz pa služijo kot strokovna podlaga za načrtovan poseg v sistem te šole. (Programske smernice, 2008)




2.1.3.5 Področje poklicne orientacije

Pri poklicni orientaciji svetovalna služba dela z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole. Namen je pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. Poklicna orientacija zajema poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, zastopanje, povratno informiranje in spremljanje svetovancev. (Programske smernice, 2008)

Svetovalna služba informira učence o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja in organizira obiske učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih. Organizira in koordinira predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi. Izvajajo se razna predavanja in delavnice za učence. Svetovalni delavec zbira podatke o učencih za potrebe poklicnega svetovanja in izvaja svetovalne razgovore, ki so individualne ali skupinske narave. (Programske smernice, 2008)

V okviru poklicne orientacije sodeluje šolska svetovalna služba s šolskim knjižničarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju baz poklicno-informativnih gradiv. Sodeluje tudi z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje. Organizira in vodi timske posvete o izobraževalno-poklicni nameri učencev in se po potrebi poveže z drugimi učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi. (Programske smernice, 2008)

Na tem področju sodeluje z vodstvom šole tako, da koordinira aktivnosti poklicne orientacije in sodeluje pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na področju poklicne vzgoje in sodeluje pri organizaciji prostora, kjer lahko vsi učenci dobijo informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti. (Programske smernice, 2008)

Šolska svetovalna služba v okviru poklicne orientacije sodeluje tudi z zunanjimi institucijami. Sodeluje in koordinira aktivnosti poklicne orientacije z Zavodom RS za zaposlovanje in koordinira povezovanje s srednjimi šolami. Koordinira tudi aktivnosti, ki so povezane z obiski učencev v podjetjih in drugih organizacijah. (Programske smernice, 2008)


2.1.3.6 Področje socialno-ekonomskih stisk

Kadar je zaradi socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj, se šolska svetovalna služba vključuje v nudenje možnih oblik podpore in pomoči družini. Pri tem sodeluje z razredniki (in drugimi učitelji), starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami. Sodeluje pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem. Organizira učni prostor v šoli,  pomaga pri zagotavljanju učbenikov in šolskih potrebščin, organizira in koordinira dodatno pomoč učencem, ki jim starši ne morejo pomagati. Deluje tudi v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih in depriviligiranih družin, tako da npr. pomaga učencem pri iskanju štipendij. Pomaga jim pri načrtovanju reševanja finančnih težav, npr.  subvencioniranja prehrane, »šole v naravi« ter drugih dejavnosti v šoli. (Programske smernice, 2008)


Videli smo, da šolska svetovalna služba deluje na številnih področjih. Del njenih nalog zajema delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Delo je usmerjeno v učence, v njihovo socializacijo, šolsko delo in v njihov osebni razvoj. Vsak otrok mora dobiti podporo in pomoč, ki jo potrebuje. S svojim strokovnim znanjem jo zagotavlja šolska svetovalna služba. 
Šolska svetovalna služba se pri svojem delu povezuje tudi z učitelji in skupaj rešujejo težave, ki pestijo učence. Šolski svetovalni delavec pomaga učitelju pri reševanju težav z učenci in mu je v podporo. 
Z vodstvom šole sodeluje pri reševanju pedagoških in strokovnih vprašanj in težav. Sodelovanje med šolsko svetovalno službo in vodstvom šole je izrednega pomena za uspešno pedagoško delo in za razvoj šole. 
Pri sodelovanju s starši je v ospredju posvetovanje s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanje za šolsko leto. Šolski svetovalec s svojim strokovnim znanjem pomaga staršem in jim nudi oporo. 
V primerih, ko se svetovalni delavci srečajo s težavami, ki jih ne morejo reševati sami, se povežejo z zunanjimi institucijami, kot so centri za socialno delo, svetovalni centri, zdravstveni domovi idr.
Pri svojem delu z učenci, starši, učitelji, zunanjimi institucijami in  vodstvom šole šolska svetovalna služba deluje na področju učenja in poučevanja, na področju šolske kulture, vzgoje, klime in reda, na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja, na področju šolanja, na področju poklicne orientacije in na področju socialno-ekonomskih stisk. Kot smo videli v tem poglavju, je šolska svetovalna služba zelo pomemben del šole in je nepogrešljiva na vseh naštetih področjih.
















2.2 VODENJE ŠOLE

Ravnatelj kot vodja šole nosi odgovornost, da učencem svoje šole nudi kakovostno izobrazbo in da zaposluje učitelje, ki svoje poučevanje nenehno izboljšujejo in ga prilagajajo razmeram v svetu in bližnjem okolju. Je izvrševalec, načrtovalec, snovalec politike, povezovalec z okoljem, nadzornik notranjih odnosov, izvrševalec nagrajevanja in kaznovanja, razsodnik in posrednik, simbol skupine, zgled, krivec, svetovalec in poslušalec. 

Bezićeva (1996) ugotavlja, da so pristojnosti in odgovornosti ravnatelja izredno velike. Praktično so skorajda neomejene in izredno zahtevne. V 49. členu ZOFVI  je določeno, da je ravnatelj pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda, ki med drugimi nalogami opravlja tudi naloge, kot so organizacija, načrtovanje in vodenje dela vrtca oz. šole, vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, spremlja delo svetovalne službe, organizira mentorstvo itd. (Bezić, 1996)

Vodenje zajema proces družbenega vplivanja, pri čemer posameznik namerno uveljavlja vpliv nad drugimi ljudmi z namenom, da oblikuje dejavnost in odnose v organizaciji. Vse definicije vodenja ločujejo formalno vodenje od neformalnega in izpostavljajo, da vodenje pomeni izvajanje vpliva nad prepričanji, dejanji in vrednotami drugih. Ravnatelji v izobraževanju se razlikujejo od vodij drugih organizacij, in sicer po svoji usmerjenosti in odgovornosti, da se osredotočajo na učenje. Lahko trdimo, da je vodenje proces prepričevanja ali vzpostavljanja vzora, s katerim posameznik prepriča skupino, da si prizadeva za doseganje ciljev, za katere se zavzema vodja ali ki so skupni vodji in tistim, ki mu sledijo. V vsaki oblikovani skupini posamezniki izpolnjujejo različne vloge in ena izmed njih je vloga vodje. Vodje so sestavni del sistema in so podrejeni silam, ki vplivajo nanj. Opravljajo nekatere naloge, ki so pomembne za izpolnjevanje namena, ki ga ima skupina. (Koren, 2007)

Koren (2007) navaja pet značilnosti ravnateljevanja, ki jih omenjajo številni drugi avtorji. Te so:
1.	Vodenje pomeni imeti jasno osebno vizijo o tem, kar želiš doseči.
2.	Dobri vodje so v jedru dogajanja in delajo s sodelavci.
3.	Voditi pomeni spoštovati učiteljevo avtonomijo in učitelje varovati pred pretiranimi zahtevami.
4.	Dobri vodje gledajo naprej, sprejemajo spremembe in nanje pripravljajo zaposlene, da jih novosti ne presenetijo in jim ne vzamejo poguma.
5.	Dobri ravnatelji so pragmatični. Sposobni so sprejeti politično in gospodarsko stvarnost. Znajo se pogajati in sklepati kompromise. (Koren, 2007)

Pomembno je tudi to, da je ravnatelj uspešen, saj je njegova uspešnost zelo pomembna za uspešnost izobraževalnega sistema v celoti. Učinkovitost vodenja je tesno povezana z izboljšavami na šolah. Kakovost vodenja je pomembna za motivacijo učiteljev in kakovost poučevanja v učilnicah. Vse to pa vpliva na učinkovitost šole in na dosežke učencev. Če vodenje po obsegu in kakovosti raste, raste vpliv učiteljev in šole, da lahko boljše vplivajo na učenje in dosežke učencev. (Koren, 2007)

Everard in Morris (1996) sta zapisala sestavine, ki so potrebne za ravnateljevo uspešnost. Te so naslednje: samodisciplina, zaznavanje, ustvarjalnost, dinamika in seveda določene spretnosti pri ravnanju s posamezniki in skupinami. (Everard, Morris, 1996)

Ravnatelj kot menedžer pa potrebuje tudi nekaj sposobnosti za vzpostavljanje odnosov med ljudmi. Razumeti mora različne vedenjske procese pri delu in uporabiti svoje znanje, da lahko vpliva na posameznike ali skupine oziroma da jih vodi. Na odločitve na sestankih lahko vpliva veliko učinkoviteje, če upošteva vedenjski proces sestanka, kot pa če vedno znova navaja neke dokaze. (Everard, Morris, 1996)
 
Ena izmed nalog ravnatelja je ta, da zna motivirati ljudi. Motivacijo tukaj lahko definiramo kot »doseganje rezultatov z ljudmi« ali »dobiti iz ljudi najboljše«. Najbolj očitni kandidati za motivacijo so podrejeni. Pomembno je tudi, da zna vodja motivirati tudi sebi enake ali celo nadrejene, na primer predsednika sveta šole ali predstojnika Zavoda za šolstvo. Ključ do uspešnega vodenja je, da dobi rezultate od drugih ljudi, z drugimi ljudmi in v povezavi z drugimi ljudmi. Kjer so medsebojni odnosi in motivacija dobri, bodo ljudje pripravljeni sprejeti in premagati marsikatero organizacijsko pomanjkljivost. (Everard, Morris, 1996)

Ključna spretnost uspešnega menedžerja je prav gotovo sposobnost reševanja konfliktov. Kadar koli se ta odloči za spremembo, lahko pričakuje konflikt. Konflikti pa ne nastanejo le med ravnateljem in sodelavci, ampak je velikokrat potrebno reševati konflikte med podrejenimi. Najtežji pa so konflikti, kadar se prepirata ravnatelju dva enaka sodelavca ali če pride do konflikta med njegovimi nadrejenimi. (Everard, Morris, 1996)

Ravnatelj kot menedžer mora delovati tudi na ravni organizacije. Vse organizacije, vključno z izobraževalnimi, je treba voditi in upravljati ciljno. Organizacijski namen goji in usmerja ustvarjalno napetost ter sprošča in izkorišča človeško energijo. To pa ohranja organizacijo v gibanju, usmerjenem v določeno smer. Naloga menedžmenta je, da pazi na interese vseh vključenih v šolo (učenci, starši, šolske oblasti, člani sveta šole, učitelji idr.) in vzdržuje med njimi interese. (Everard, Morris, 1996)


Koren (1999) navaja značilnosti uspešnih vodij in njihovih prednosti. To so:
-	visoka inteligenca in pripravljenost za tveganje, govorniške sposobnosti, izvirnost, sposobnost presoje;
-	izobraženost, znanje, osebno ravnovesje, atletskost;
-	iniciativnost, zanesljivost, vztrajnost, agresivnost, samozavest, želja po prekašanju;
-	aktivnost, družabnost, sodelovanje, prilagodljivost, humor, priljubljenost, visok status.

Posebej pa je potrebno omeniti lastnost, ki jo zagovorniki poudarjajo kot najpomembnejšo: to je »helikopterski pogled«, To pomeni, da mora ravnatelj videti več kot le to, kar ima pred nosom. Ne sme se pogrezniti samo v šolo, v reševanje vsakodnevnih opravil. S helikopterskim pogledom vidi dlje in gradi skupno vizijo, ki šoli omogoči prepoznavnost in formiranje lastne klime in kulture. (Koren, 1999) 

Šole bi morali razumeti kot učeče skupnosti. Temeljna dejavnost šole je učenje in ne poučevanje. Bistvo šole so vrednote in prepričanja, zato je temeljna naloga vodstvenega delavca ta, da oblikuje skupno vizijo šole. Jasna skupna vizija, kot celota idej o tem, kakšna naj bi bila šola, je torej nujni pogoj za vzpostavitev profesionalne avtonomije vseh delavcev šole in s tem tudi šolskih svetovalnih delavcev. Če je šola skupnost, ki temelji na skupni viziji vseh članov, potem je ravnatelj tisti, ki promovira in utrjuje to vizijo. Torej, če zaključimo, je sodelovanje šolskega svetovalnega delavca pri oblikovanju vizije ter pri načrtovanju dela šole bistven pogoj za kvalitetno strokovno delo, ustvarjalno sodelovanje z vsemi drugimi člani šole, za dopolnjujoč prispevek in občutek odgovornosti za rezultate skupnega dela. Če ravnatelj zagotovi tovrstno sodelovanje oz. če vzpostavi sodelovalni slog vodenja, potem se odgovornost deli med več ljudi. Tako pa se deli tudi moč. Tako vodilni delavci določajo kulturo celotne organizacije in jo običajno uveljavljajo podzavestno, pa je vendar mogoče to moč, ki je hkrati tudi ogromna odgovornost in skušnjava, zavestno podeliti. Vodilni delavec pa mora to želeti, hoteti in znati. Porazdeljena moč prinaša tudi porazdeljeno odgovornost in le v takšnem položaju bodo strokovni delavci lahko strokovno avtonomni. (Bezić, 1996)

Vodenje šole je zapletena in zahtevna naloga. Vsak ravnatelj mora biti dober pedagoški vodja, hkrati pa mora biti tudi menedžer. S svojim delom je odgovoren učencem. Zagotoviti jim mora kakovostno izobraževanje in varno okolje, biti mora vzor. Vedno mora vedeti, kaj se dogaja v šoli, usmerjati mora učitelje in sodelovati z njimi. Ravnatelj kot vodja šole mora biti odprt za spremembe, spremljati mora novosti in jih uspešno uvajati v vzgojno-izobraževalni proces. Dober ravnatelj ima samodisciplino, dinamiko, čut za zaznavanje in ustvarjanje. Kot menedžer ima sposobnosti za vzpostavljanje odnosov med ljudmi. Pomembno je, da razume različne vedenjske procese pri delu in da zna uporabiti svoje znanje, s čimer lahko vpliva na druge ljudi in da jih vodi. Dober vodja ima sposobnost reševanja konfliktov in govorniške sposobnosti. Odgovoren in zanesljiv ravnatelj je vedno pripravljen sodelovati z vsemi subjekti v šoli. Kako poteka sodelovanje s šolsko svetovalno službo, si bomo ogledali v naslednjem poglavju.





















2.3 SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE Z VODSTVOM ŠOLE

Izhodišče dela šolske svetovalne službe je šola in njena vzgojno-izobraževalna praksa. Po drugi strani pa mora spoštovati pred učence, učitelje in šole postavljene zahteve in načrte. Program svetovalnega dela mora biti posledica ugotovljenega stanja šole na posameznem področju in tudi potreb učencev, učiteljev in vodstev šol. Ta program je torej rezultat potreb in spoznanj vseh subjektov, vsi pa se tudi vključujejo v izvajanje svetovalnega programa dela. Prvi uresničevalci svetovalnega programa so učitelji. Potrebe učencev in njihovih staršev so naslednji pomemben vir informacij za načrtovanje dela svetovalne službe. Pomembne pa so tudi potrebe ravnateljev, saj je ravnatelj nepogrešljiv pri postavljanju svetovalnega programa na šoli. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999) 
 
Bečaj pravi, da je šola sestavljena predvsem iz profesionalcev, ki težijo k avtonomiji dela in se niso kar tako pripravljeni podrediti birokratski strukturi. Po drugi strani pa je to tudi ustanova, ki mora delovati kot celota, kar samo po sebi zahteva medsebojno usklajevanje in sodelovanje. V šoli naj bi tako prevladovali dve nasprotujoči si tendenci: na eni strani pričakovanja učiteljev pri avtonomnosti, na drugi pa potrebe ustanove, ki zahtevajo sodelovanje. Posebno takrat, ko gre za vedenjsko problematiko, vprašanje discipline in vedenja otrok, se učitelji radi sami od sebe povezujejo in zahtevajo enotno ravnanje vsega osebja. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)

Med svetovalno službo in ravnateljem morajo obstajati soglasje, zaupanje in podpora. Če ni te uglašenosti, tudi ni uspešnosti. Ravnatelj je pobudnik programa svetovalnih delavcev, ki se nanaša na izboljševanje pogojev šolskega dela. Če ni ravnateljevega soglasja in podpore v tisti vrsti posegov, ko se predlagajo spremembe šolskega dela, teh posegov ni mogoče narediti. Ravnatelj mora poskrbeti za pogoje uresničevanja svetovalnega programa. (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999)
Bezičeva navaja področja, na katerih sodelujejo svetovalni delavci z ravnateljem, kjer lahko glede na svoj položaj in svoja znanja pripomorejo k izboljšavam. To so:
-	oblikovanje vizije šole,
-	postavljanje strategije razvoja,
-	oblikovanje letnega delovnega načrta,
-	izdelava programov nadstandardnih storitev,
-	izdelava individualnih programov dela z učenci,
-	priprava okvirnih programov za pomoč učencem v posebno ogrožajočih situacijah,
-	priprava preventivnih programov za ogrožene učence,
-	oblikovanje programa poklicnega in šolskega informiranja in svetovanja,
-	oblikovanje programov sodelovanja s starši in zunanjimi institucijami,
-	oblikovanje dela za učitelje pripravnike,
-	oblikovanje programa strokovnega izpopolnjevanja znotraj šole in načrtovanje izobraževanja v zunanjih institucijah, načrtovanje programov za posebne oblike timskega dela strokovnih delavcev,
-	načrtovanje projektov (inovacije, reinovacije, razne analitične, razvojne in preučevalne naloge, evalvacije in spremljanje dela šole),
-	načrtovanje promocije šole. (Bezič, 1996)

Bezičeva navaja tudi nekaj konkretnih strokovnih vsebin, s pomočjo katerih lahko svetovalna služba pomaga vodstvu šole in učiteljskemu zboru h kvalitetnejšemu odločanju in ravnanju. Te vsebine so naslednje:
-	metodologija spremljanja in notranje evalvacije dela šole,
-	instrumenti za notranjo evalvacijo dela,
-	oblikovanje predlogov za spreminjanje stanja na področju organizacije ali izvajanja pouka, obveznih in izbirnih predmetov, dodatnega in dopolnilnega pouka, interesnih in fakultativnih dejavnosti, organizacij in društev učencev,
-	oblikovanje strokovnih izhodišč za pripravo posebnih programov dela z učenci,
-	oblikovanje predlogov za razvojno preučevalne naloge in akcijsko raziskovanje,
-	oblikovanje predlogov za organizacijo in vsebine strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev,
-	oblikovanje izhodišč in predlogov vsebin dela strokovnih aktivov,
-	priprava predloga organizacije in vsebine za poklicno informiranje, svetovanje za organizacijo in vsebino dela komisij za vpis, odložitev šolanja, usmerjanje in preusmerjanje, za študijsko svetovanje,
-	priprava predlogov za vsebine in oblike sodelovanja s starši in zunanjimi institucijami, predvsem z zdravstvenimi ustanovami, centri za socialno delo, svetovalnicami, zavodi, domovi, vrtci in specializiranimi ustanovami,
-	priprava predloga sodelovanja z razvojnimi in raziskovalnimi institucijami. (Bezič, 1996)


Šola kot ustanova mora delovati kot celota, kar zahteva medsebojno sodelovanje in usklajevanje. Šolska svetovalna služba in vodstvo šole skupaj težita k izboljšavam na šoli in predvsem k nemotenemu poteku vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelujejo pri oblikovanju vizije šole in pri oblikovanju letnega delovnega načrta in poleg tega še na vseh drugih pomembnih področjih šole. Ravnatelj in šolski svetovalni delavec se morata medsebojno spoštovati, si zaupati in se podpirati. To je ključni pogoj za uspešnost sodelovanja. 








2.4 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA

V teoretičnem delu diplome sem s pomočjo študija literature podrobno preučila šolsko svetovalno službo in vodstvo šole v osnovni šoli. 

Na začetku sem predstavila Programske smernice kot glavni dokument šolskega svetovalnega dela. Opisala sem glavne naloge šolske svetovalne službe. Navedla in opisala sem tudi področja, na katerih deluje šolska svetovalna služba. 

Predstavila sem tudi ravnatelja, in sicer kot pedagoškega vodjo in kot menedžerja. S pomočjo literature sem predstavila ravnateljeve značilnosti, ki jih mora imeti kot dober vodja. 

V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem se posvetila sodelovanju šolske svetovalne službe z vodstvom šole. Navedla sem področja, kjer šolski svetovalni delavci sodelujejo z vodstvom. Naštela sem tudi nekaj strokovnih vsebin za sodelovanje, s katerimi lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu odločanju in ravnanju v šoli. 

Opisala sem torej dva pomembna člena vsake osnovne šole. Ugotovila sem, da tako šolska svetovalna služba kot ravnatelj delujeta na širokem področju, kjer strokovno izpolnjujeta vsak svoje naloge. Za uspešen vzgojno-izobraževalni proces je izrednega pomena njuno sodelovanje. Šolski svetovalni delavci in vodstvo šole sodelujejo v reševanju strokovnih, pedagoških vprašanj in težav, sodelujejo pa tudi z namenom uresničevanja uspešnega pedagoškega dela in razvoja šole. Rezultati kakovostnega in rednega sodelovanja se kažejo v razvojnih načrtih šole, v načinu reševanja vprašanj učencev, v samem učnem uspehu učencev in v sodelovanju s starši. Iz tega lahko sklepam, da je kakovostno sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole izrednega pomena za uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.


3 EMPIRIČNI DEL

3.1 NAMEN RAZISKAVE

Namen moje raziskave je z raziskavo spoznati delo osnovnošolske svetovalne službe, preučiti sodelovanje med svetovalno službo in vodstvom šole in ugotoviti kakovost sodelovanja z vidika svetovalnih delavcev. 

Izvedla sem intervjuje s petimi svetovalnimi delavkami iz osnovnih šol Zgornje Savinjske doline. Večina ima že kar dolgoletne izkušnje s svetovalnim delom v osnovni šoli. V intervjujih z njimi sem se pogovarjala o tem, kako poteka njihovo delo, o sodelovanju z ravnateljem in o sami kakovosti sodelovanja. Videli bomo, kako poteka delo osnovnošolske svetovalne službe in kako sodelujejo z ravnateljem. Spoznali bomo tudi, kako so same ocenile kakovost sodelovanja z ravnateljem. 


3.2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. V empiričnem delu sem uporabila kvalitativno analizo primerov. Kot tehniko zbiranja podatkov sem uporabila intervju. 

Raziskovalni problem, ki sem si ga zastavila, je bil raziskati, kako poteka sodelovanje med osnovnošolsko svetovalno službo in vodstvom šole, in ugotoviti,  kakšna je kakovost sodelovanja. V intervjuju je sodelovalo pet svetovalnih delavk iz šol Zgornje Savinjske doline. 

Vse intervjuvanke so zaposlene v osnovnih šolah in opravljajo delo šolske svetovalne službe. Vse skrbijo za nudenje pomoči učencem, staršem in učiteljem, pri čemer se povezujejo tudi z vodstvom šole. Po dogovoru z intervjuvankami sem se odločila, da v diplomski nalogi uporabim samo njihova imena. 

Delo šolske svetovalne službe je raznoliko in zahteva veliko sodelovanja z vsemi subjekti šole. Zato je pomembno, da predstavimo in spoznamo področja dela osnovnošolske svetovalne službe in da spoznamo sodelovanje z vodstvom šole. Spoznali bomo tudi, kako so svetovalne delavke ocenile kakovost sodelovanja. Glavna vprašanja intervjuja si sledijo tako, kot je zastavljen teoretični del diplomske naloge. Na vsako vprašanje so predstavljeni odgovori vseh svetovalnih delavk. Nato sledi lastna interpretacija, primerjava razlik in podobnosti njihovega dela. 


3.2.1 Raziskovalna vprašanja

Za izvedbo intervjuja sem si zastavila izhodiščna vprašanja, s katerimi sem želela ugotoviti:

-	kako poteka delovni dan šolskih svetovalnih delavcev;
-	katera področja zajema delo osnovnošolske svetovalne službe;
-	v kakšnih primerih se šolski svetovalni delavci povežejo z vodstvom šole;
-	kako so svetovalni delavci zadovoljni z odzivom vodstva v teh primerih in ali je ravnatelj pripravljen sodelovati;
-	kakšna je komunikacija med svetovalnimi delavci in ravnateljem in kako jo ocenjujejo svetovalni delavci;
-	ali imajo redne stike z ravnateljem;
-	pri katerih nalogah, ki so sicer v pristojnosti ravnatelja, sodelujejo z njim in katere od teh nalog lahko opravljajo sami;
-	o čem se najpogosteje posvetujejo z ravnateljem;
-	kako svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z ravnateljem na točno teh primerih;
-	kako so svetovalni delavci zadovoljni s sodelovanjem na splošno in kako ocenjujejo kakovost sodelovanja. 


3.2.2 Spremenljivke

Seznam spremenljivk:
-	dnevne zadolžitve svetovalnih delavk;
-	področja delovanja šolske svetovalne službe;
-	povezovanje z vodstvom šole;
-	sodelovanje z vodstvom šole;
-	komunikacija med svetovalnimi delavkami in vodstvom šole;
-	kakovost komunikacije;
-	kakovost sodelovanja. 



3.3 METODOLOGIJA

3.3.1 Raziskovalna metoda

Diplomska naloga temelji na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja. V empiričnem delu diplomske naloge je izvedena kvalitativna raziskava. 

Za kvalitativno metodo sem se odločila in jo uporabila glede na namen diplomske naloge. Namen te je opisati značilnosti šolske svetovalne službe, opisati področja dela in naloge svetovalne službe in opisati sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole ter ugotoviti, kako so s sodelovanjem zadovoljne svetovalne delavke. 

Vogrinec je zapisal, da s pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih postopkov, ki nam dajo števila, in brez operacij nad števili. (Vogrinc, 2008, str. 13)

Za kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna paradigma, kar pomeni, da daje poudarek na proučevanje subjektivnih doživetij posameznika. Pomemben je pomen, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Podatki so zbrani v besedni in slikovni obliki. Pri analiziranju zbranih podatkov ne uporabljamo statističnih postopkov. Kvalitativno empirično raziskovanje se usmerja na proučevanje posameznih primerov. Večinoma poteka kot študija enega primera ali majhnega števila primerov. Tehnike zbiranja podatkov so prilagojene za analizo manjšega obsega. Raziskovalec z njimi spoznava socialni svet neposredno. Teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin. Kvalitativne raziskovalce zanima, kako se stvari dogajajo in ne le končni rezultat. Zanima jih, kako ljudje medsebojno komunicirajo, kako se vedejo, kako odgovarjajo na postavljena vprašanja, kako se njihova prepričanja kažejo v njihovih ravnanjih, kakšen pomen pripisujejo posameznim dogodkom in drugo. (Vogrinc, 2008, str. 14)

Pri intervjujih sem opazovala svetovalne delavke. Pozorna sem bila predvsem na to, kako odgovarjajo na vprašanja in kako doživljajo svoje delo. Intervjuji so se nanašali predvsem na samo svetovalno delo, sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom šole in na to, kako svetovalne delavke ocenjujejo kakovost sodelovanja z ravnateljem. Opravljenih je bilo pet vodenih intervjujev. Za intervju sem izbrala svetovalne delavke iz osnovnih šol Zgornje Savinjske doline.






3.3.2 Raziskovalni vzorci

Gre za kvalitativno raziskovanje, kjer je sodelovalo pet svetovalnih delavk. Vzorec ni reprezentativen, ker sta me bolj zanimala osebno mnenje in zadovoljstvo intervjuvank. Z vsemi svetovalnimi delavkami sem opravila intervjuje, v katerih podrobneje opisujejo svoje delo, kako ga opravljajo, in sodelovanje z ravnatelji. 

V intenzivni del so bile vključene:

- šolska svetovalna delavka Minka (OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad);
- šolska svetovalna delavka Helena (OŠ Rečica ob Savinji);
- šolska svetovalna delavka Petra (OŠ Mozirje);
- šolska svetovalna delavka Sahar (OŠ Ljubno ob Savinji);
- šolska svetovalna delavka Marjeta (OŠ Blaža Arniča Luče). 


3.3.3 Postopki zbiranja podatkov

V skladu s kvalitativnim pristopom sem uporabila intenziven pristop izvedbe intervjuja. 

Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Uporabljamo ga v kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo. Tu gre za pogovor med dvema osebama, od katerih ena postavlja vprašanja, druga pa nanje odgovarja. Med intervjujem mora biti vpraševalec pozoren na vse odzive vprašane osebe in ne samo na njene verbalne odgovore. Pozoren mora biti na neverbalno komunikacijo, na vedenje osebe med pogovorom, mimiko obraza in drugo. To je pomembno, ker se nam tako pokaže verbalni odgovor v pravi podobi. (Vogrinc, 2008, str. 100)

Ločimo dve vrsti intervjuja. To sta standardizirani in nestandardizirani intervju. Nestandardizirani intervju je v primerjavi s standardiziranim odprta, bistveno manj formalna in bistveno bolj fleksibilna pogovorna in poizvedovalna situacija. Za nestandardizirani intervju je značilno, da ima vnaprej določen le cilj poizvedovanja, proti kateremu je poizvedovanje usmerjeno. Niso pa določena konkretna vprašanja, ki jih bo vpraševalec postavljal na poti do cilja. Ta oblikuje vprašanja vsebinsko in besedno sproti. Vpraševalec je tu praviloma raziskovalec sam, saj le on sam najbolje pozna cilje svoje raziskave. Po Sagadinu so tipi nestandardiziranega intervjuja nedirektivni intervju, pri katerem ima vpraševalec minimalno vlogo usmerjanja intervjuja. Intervjuvancu pusti, da govori prosto o svojih mislih, doživljanjih, spodbuja ga k pripovedovanju. Pri osredotočenem intervjuju ima vpraševalec večjo kontrolo in za intervjuvance že vnaprej ve, da so bili udeleženi v določeni situaciji. (Sagadin, 1995, str. 311–317)

Raziskovalec si tematska področja postavi vnaprej, vprašanja pa lahko oblikuje sproti. Že pred intervjujem preuči določeno strokovno in znanstveno literaturo. Pri polstrukturiranem intervjuju si vpraševalec vnaprej pripravi vprašanja odprtega tipa. Med pogovorom pa si lahko oblikuje še podvprašanja. Razlika med polstrukturiranim in osredotočenim intervjujem je v tem, da je polstrukturirani nekoliko bolj strukturiran, pri osredotočenem pa so določena le tematska področja. Tu je še globinski intervju, ki je namenjen podrobnemu razumevanju pogledov, ki jih ima intervjuvanec o svojem življenju, izkušnjah in doživetjih. Srečanja so ponavadi večkratna. Intervju elit se nanaša na intervjuvanje najvplivnejših in najpomembnejših ljudi v določenem zavodu, instituciji ali podjetju. Sagadin poudarja, da se lahko v enem intervjuju zvrsti več tipov intervjujev. (Sagadin, 1995, str. 311–317)

Standardiziran intervju je uporaben predvsem v okviru kvantitativnega raziskovanja, saj gre za vnaprej pripravljen standardiziran vprašalnik. Značilno je, da vsi intervjuvanci odgovarjajo na ista vprašanja, ki si sledijo po logičnem zaporedju. Tudi kategoriziranje odgovorov na vprašanja odprtega tipa mora ustrezati enotnosti in mora biti dogovorjeno že vnaprej. Nestandardiziran intervju je v primerjavi s standardiziranim odprt, manj formalen, ima pogovorni in poizvedovalni položaj. Pri povsem nestandardiziranem intervjuju je vnaprej določen cilj poizvedovanja. Vprašanja lahko sproti prilagajamo in navadno niso določena vnaprej. Spraševalec lahko svoja navodila sproti prilagaja, dopolnjuje in prilagaja vrstni red vprašanj. Odnos med vpraševalcem in vprašanim je v primeru nestandardiziranega intervjuja bolj intimen, oseben in zaupen. Zato lahko vpraševalec postavlja vprašanja, ki imajo zaupnejši značaj. (Vogrinc, 2008, str. 105–106)

Sama sem uporabila podvrsto nestandardiziranega intervjuja, ki se imenuje pripovedni intervju. Pri pripovednem intervjuju gre za obliko, kjer ima vpraševalec minimalno usmerjevalno vlogo. Vpraševancu pove temo pogovora, nato pa mu pusti, da izraža svoje mnenje, izkušnje in občutja. Vloga raziskovalca je tukaj omejena na vlogo »zainteresiranega poslušalca«. Paziti mora, da njegove pripovedi ne prekinja in ne zmoti. Ko pripovedovalec konča s pripovedovanjem, mu lahko zastavi vprašanja, če želi osvetliti katero od mest pripovedi. (Vogrinc, 2008, str. 108)

Pomembno je, da je odnos med vpraševalcem in vprašancem primeren. Vpraševalci naj bi bili nevtralni, med intervjuji naj bi uporabljali isti način in ton govora. Iz njihovih komentarjev pa naj ne bi bilo mogoče razbrati osebnega stališča do proučevane teme. Intervjuji naj bi imeli kljub časovni razliki enake pogoje. Kar pomeni, da so opravljeni na podobnem kraju in v podobnem dnevnem času. Zagotoviti se mora čim višja stopnja objektivnosti. (Vogrinc, 2008, str. 105)
Pred izvedbo intervjujev sem poklicala vse svetovalne delavke in jim predstavila idejo svoje diplomske naloge ter jim razložila, kako želim izvesti intervjuje. Na vsakem posameznem srečanju sem postavila vprašanja, na katera so mi posamezno odgovarjale. Sama pa sem si zapisovala odgovore. Vse intervjuje sem opravila osebno, razen enega, ki pa sem ga izvedla po telefonu.  



3.3.3.1 Organizacija zbiranja podatkov

Intervjuje sem izvajala v službenem času svetovalnih delavk, večinoma v jutranjih urah. Delo je potekalo v mesecu juniju 2012 na osnovnih šolah Zgornje Savinjske doline. 

3.3.3.2 Vsebinsko metodološke značilnosti inštrumentov

Protokol za vodenje intervjuja zajema 10 vprašanj in vključuje naslednja področja:

-	dnevne zadolžitve svetovalnih delavk;
-	področja delovanja šolske svetovalne službe;
-	povezovanje z vodstvom šole;
-	sodelovanje z vodstvom šole;
-	komunikacija med svetovalnimi delavkami in vodstvom šole;
-	kakovost komunikacije;
-	kakovost sodelovanja.



3.3.4 Postopki obdelave podatkov

Intervjuje, ki sem jih izvedla s svetovalnimi delavkami, sem pregledala in uredila. Ob koncu vsakega tematskega sklopa sem dodala še lastni sklep, ugotovitve in opažanja. 






3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Namen diplomske naloge je bil opisati delo osnovnošolske svetovalne službe, sodelovanje z vodstvom šole in kvaliteto le-tega s strani svetovalnih delavcev. Kot tehniko zbiranja podatkov sem izbrala intervju. Intervjuje sem izvedla s šestimi svetovalnimi delavkami na zgornjesavinjskih osnovnih šolah. Odločila sem se, da odgovore razvrstim po temah, kot si sledijo v Protokolu za vodenje intervjuja. Pri vsaki temi sem predstavila odgovore vsake svetovalne delavke posebej. Ker je šlo za osebne izpovedi in pripovedi svetovalk, sem se odločila, da odgovore zapišem v obliki citatov. Po predstavitvi odgovorov sem dodala še lasten sklep, svoje misli in opažanja iz časa izvedbe intervjujev. 


1. Opis delovnega dneva šolske svetovalne delavke

Minka: »Moj delovni dan se začne ob sedmih zjutraj in traja do štirinajste ure popoldan, včasih tudi dlje. Moj delavnik je zelo pester. Vsak dan je drugačen. Dnevno se prilagajam šolski situaciji. Opravljam vse naloge, ki so določene s smernicami šolskega svetovalnega dela in letnim delovnim načrtom, poleg tega pa  vključujem zraven še vse obveznosti in situacije, ki nastanejo sproti.«

Helena: »V moji službi ni tipičnega dneva. V svetovalni službi si narediš plan, po katerem delaš. Jaz za to uporabljam zvezek, v katerega si načrtujem vsak dan sproti in tja delam tudi kljukice za stvari, ki sem jih opravila. Naj še enkrat poudarim, da ni tipičnega dneva, razen stvari, ki so obvezne in so po urniku. Ker poučujem tudi etiko in državljansko vzgojo, imam dve uri pouka na teden. Dve uri na teden pa sem v podaljšanem bivanju. Drugače pa lahko rečem, da je vsak dan drugačen in tudi odvisen od obdobja. Moj delavnik se začne ob sedmih zjutraj, včasih traja tudi do osemnajste ure.«

Petra: »Delovni dan pričnem ob pol sedmih zjutraj. Pogosto imam zjutraj ob sedmih, to je pred poukom, kakšen razgovor z učencem. Pouk na šoli se začne ob 7.45. Šolsko svetovalno delo je zelo razgibano in tudi dva dneva si nista enaka, zato težko opišem tipičen dan. V septembru je veliko birokracije in urejanja šolske dokumentacije, priprav na pouk, zbiranja vseh soglasij, urejanja podaljšanega bivanja, prevozov in podobno. V mesecu februarju je vpis prvi razred in je moje delo prilagojeno predvsem temu. V marcu je vpis v srednje šole in tako je to takrat prioriteta. Ves čas sodelujem z učitelji in vodstvom. Izvajam ure dodatne strokovne pomoči in imam individualne obravnave otrok. Ker sem psihologinja, pogosto testiram tudi njihove sposobnosti. Vodim mednarodni projekt Comenius in z učitelji izvajam mnoge aktivnosti na tem področju. Prav tako imam pogosta srečanja s skupinami otrok v sklopu šolske skupnosti. Urejam šolsko dokumentacijo, matične liste, matično knjigo itd. Pogosto sodelujem z vodstvom šole. Z delom zaključim ob 14.30 uri, če pa so konference, govorilne ure, roditeljski sestanki ali kakšna izobraževanja, pa tudi kasneje.«

Sahar: »Moje delo je zelo raznoliko. Moj delovni dan obsega delo, ki je vnaprej določeno z Letnim delovnim načrtom, na primer delo z otroki s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč, poklicna orientacija, socialna problematika, delo z nadarjenimi in drugo. Potem pa je tukaj še delo, ki nastane sproti. To so na primer klici staršev, pogovori z učitelji, ki pridejo po nasvet, in pa  z učenci, ki potrebujejo pomoč in se oglasijo pri meni v pisarni.«

Marjeta: »Moja služba poteka od sedmih zjutraj in vse tja do 14.30 ure, včasih tudi dlje. Vsak dan redno pregledujem pošto, in sicer to storim najprej. Potem si naredim načrt in si razporedim delo. Čez dan se zvrstijo različne aktivnosti. Vsak dan imam po eno ali dve uri obveznosti v razredu. Poučujem državljansko vzgojo in etiko, imam razredno uro, potem sta tu še izbirna vsebina in varstvo. Tri ure na teden delam z učenci s posebnimi potrebami, ostali čas pa poteka zelo različno, odvisno od potrebe, na primer priprava različnih poročil, pomoč učencem z učnimi težavami, vzgojna problematika, delo z učitelji in drugo.«



SKLEP

Vse svetovalne delavke imajo določene ure že vnaprej planirane in pripravljene,  druge dejavnosti pa prilagajajo glede na potrebe učencev, učiteljev in staršev, glede na situacijo, ki nastaja sproti. Lahko trdim, da imajo zelo pestro in raznoliko delo. 

Poleg stvari, ki jih narekuje Letni delovni načrt, opravljajo še druge zadolžitve na šoli. Helena in Marjeta poučujeta etiko in državljansko vzgojo. 

Petra je po poklicu psihologinja in zato izvaja testiranja učencev. Poleg tega sodeluje še pri mednarodnemu projektu Comenius, v okviru katerega dela z učitelji na šoli.
Poleg drugih zadolžitev ima Helena na svojem urniku tudi dve uri podaljšanega bivanja na teden. 
Delo svetovalnih delavk je sestavljeno iz vnaprej določenih in sproti nastalih zadolžitev in drugih, po šolskem urniku načrtovanih obveznosti. Ugotovila sem, da je njihovo delo raznoliko in da so vse svetovalne delavke zelo dobri organizatorji, saj se šolske situacije spreminjajo zelo hitro. 













2. Področja delovanja šolske svetovalne službe

Minka: »Področja delovanja so določena z Letnim delovnim načrtom. Moje delo zajema delo z učenci, delo s starši, sodelovanje z delavci šole in vodenje zbirk osebnih podatkov. Kar se tiče dela z učenci, ga je veliko. Sem spada pomoč učencem z učnimi težavami, delo z učenci z motnjami vedenja in osebnosti, socialna problematika in delo z nadarjenimi. S sodelavci sodelujem na aktivih, konferencah in tudi individualno, saj učitelji radi pridejo na posvet. Ti posveti so ponavadi vzgojno-učne narave. Druga področja so še vpis novincev, poklicna orientacija, potem tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Sem predsednica komisije za regresirano prehrano, predsednica šolskega sklada, predsednica učbeniškega sklada, predsednica komisije za dodelitev subvencionirane šole v naravi in predsednica komisije za sprejem otrok v vrtec. Velik poudarek imajo strokovna izpopolnjevanja, brez katerih ne gre. Tu spremljam novosti iz stroke, literaturo, sodelujem na seminarjih, hodim na izobraževanja, aktive in študijske skupine. To je pomemben del mojega poklica, saj se učimo celo življenje. Poleg vsega tega pa opravljam še naloge pomočnice ravnateljice in sem strokovni vodja vrtca.«

Helena: »Skrbim za vpis in uvajanje šolskih novincev, sodelujem pri regresirani prehrani, sodelujem z zunanjimi institucijami, npr. s  Centrom za socialno delo, Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine, policijo, Kriminalistično službo Celje. Veliko področje zajema poklicna oziroma karierna orientacija. Ogromno dela imam z dokumentacijo, npr. za otroke s posebnimi potrebami, za nadarjene učence, potem je tu pisanje matične knjige, matičnih listov, raznih zapisnikov na konferencah. Moje delo vključuje tudi individualno delo z učenci, delo s starši, delo z učitelji, razredniki in delo z vodstvom. Sodelujem tudi pri aktivih.«

Petra: »Urejanje šolske dokumentacije, vpis učencev v prvi razred, vpis v srednje šole, analiza učnih navad, individualno delo z otroki s posebnimi potrebami …  Sem koordinator dela z nadarjenimi učenci. Vodim tudi mednarodni projekt Comenius, v katerega je poleg nas vključenih še pet držav. Sodelujem z učitelji, pogosto sem na razrednih urah, vodim poklicno orientacijo in skrbim za prijave za šolsko prehrano. Vodim šolsko skupnost in šolski parlament, v okviru katerih izvajamo različne dobrodelne akcije. Sem šolska mediatorka z licenco in skupaj z ostalimi izvajam izobraževanje vrstniških mediatorjev. Sem tudi vodja aktiva šolskih svetovalnih delavcev Zgornje Savinjske doline.«

Sahar: »Ta področja so vpis šolskih novincev, poklicna orientacija in vpis v srednjo šolo ter vse drugo, kar je predpisano v Letnem delovnem načrtu. Zelo veliko je osebnega stika z učenci in otroki s posebnimi potrebami.«

Marjeta: »Področja dela svetovalne službe so: šolski novinci, poklicna orientacija, delo z nadarjenimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami, delo z učenci na področju učenja in vzgoje, neposredno učno-vzgojno delo, sodelovanje z ravnateljico šole, z učitelji, sodelovanje v vseh šolskih aktivih, sodelovanje z vrtcem, učbeniški sklad, urejanje in vodenje različne dokumentacije in delo s starši.«


SKLEP

Vse svetovalne delavke opravljajo naloge, ki so določene z Letnim delovnim načrtom. Neposredno delajo z učenci, učitelji in starši. Pomembna področja so vpis novincev, poklicna oziroma karierna orientacija, sodelovanje z zunanjimi institucijami, razvojno-proučevalno delo, strokovna izpopolnjevanja in vodenje komisij.

Poleg predpisanega dela se svetovalne delavke ukvarjajo tudi z drugimi projekti in aktivnostmi, ki jih uspešno vključujejo v šolsko okolje. Opravljajo pa tudi druge šolske funkcije.

Minka ima poleg tega še druge zadolžitve na šoli, je pomočnica ravnateljice in strokovni vodja vrtca.
Petra je vodja mednarodnega projekta Comenius, v katerega je vključila učitelje. Vodi tudi šolsko skupnost in šolski parlament in je šolska mediatorka. Je tudi vodja aktiva svetovalnih delavk v Zgornji Savinjski dolini.



























3. Povezovanje z vodstvom šole

Minka: »Z ravnateljico se povežem skoraj na vseh področjih mojega dela. Ravnateljica je pedagoški vodja, ki mora biti seznanjen z vsem, kar se dogaja na šoli. Najino sodelovanje se začne že pri oblikovanju Letnega delovnega načrta, potem pa se nadaljuje skozi celo šolsko leto.«

Helena: »Čisto vsi dopisi, ki gredo iz šole v katero koli zunanjo institucijo, morajo biti podpisani s strani ravnatelja. To pa zato, ker mora ravnatelj vedeti vse. Skupaj se lotiva Letnega delovnega načrta in drugih stvari. Če na  primer želijo starši prešolati otroka, se povežem z ravnateljem. V bistvu se povežem z ravnateljem skoraj pri vseh primerih, s katerimi se srečujem.«

Petra: »Z ravnateljem sodelujem pri pripravi Letnega delovnega načrta, pri načrtovanju raznih šolskih dejavnosti, urejanju dokumentacije, pripravljanju poročil, pisanju zapisnikov. Z njim se povežem in posvetujem, ko se prijavljamo na razne projekte. Sodelujeva pri sprejemu novih učencev in se posvetujeva o učencih s posebnimi potrebami. Poveževa se predvsem, ko gre za primere, ko se analizira učno-vzgojno delovanje na šoli.«

Sahar: »Takrat, ko stvar presega okvire mojega dela, poiščem ravnatelja. Drugače pa se z njim povežem predvsem pri uradnem delu in takrat, ko se povezujem z zunanjimi institucijami. Ravnatelj je morala in uradna podpora naše šole. Nam vsem deluje kot opora. Z njim se povezujem, ker želim, da je na tekočem z dogajanjem na šoli. Je tudi podpisnik vsega, kar zapusti šolo. Zato ga vključujem čim bolj, da je kot pedagoški vodja seznanjen z vsem.«
Marjeta: »Z ravnateljico se povezujem skoraj pri vseh nalogah, ki so povezane z učno-vzgojnim delom. Pogovori in posvetovanja z ravnateljico so stalni, skoraj vsakodnevni.«



SKLEP

Trdim lahko, da se vse svetovalne delavke vsakodnevno povezujejo z vodstvom šole. Vse se povezujejo z ravnateljem ali ravnateljico na vseh področjih svojega dela. 

Šolska svetovalna služba je ključna pri izdelavi Letnega delovnega načrta. Poleg tega so svetovalne delavke tiste, ki opazujejo stanje v šoli, vedenje učencev in kot strokovne delavke rešujejo to problematiko, s katero seznanijo tudi vodstvo šole. 

Z vodstvom šole se povezujejo pri uradnih stvareh, saj je ravnatelj podpisnik vsega, kar zapusti šolo. 

Svetovalne delavke sodelujejo z vodstvom šole vsak dan. 

















4. Zadovoljstvo svetovalnih delavk z odzivom vodstva, pripravljenost ravnatelja za sodelovanje

Minka: »S sodelovanjem z ravnateljico sem zadovoljna. Pripravljena je prisluhniti in pomagati. Vedno je pripravljena sodelovati.«

Helena: »Naš ravnatelj ima svojo filozofijo. Pravi, da takrat, ko prideš k njemu po pomoč, moraš že imeti izdelano kakšno rešitev. Rad bi nas pripravil do razmišljanja v smeri rešitve problema. Če pa je nimaš, jo pač skupaj poiščeva. Zanj je zelo pomembno, da nisi pasiven. Drugače pa je vedno pripravljen pomagati.«

Petra: »Ker je ravnateljica prej opravljala delo šolske svetovalne delavke, je najino sodelovanje zelo dobro, saj razume zahtevnost dela in zato do večjih nesoglasij ne prihaja.«

Sahar: »Moram reči, da naš ravnatelj zelo rad sodeluje z mano. Z njegovim odzivom sem v večini primerov zelo zadovoljna. Moram reči, da mi je pri mojem delu v veliko oporo. Nudi mi strokovno oporo, varnost in zavetje.«

Marjeta: »Ravnateljica mi je vedno na voljo. Rada prisluhne. Najino sodelovanje je zelo dobro.«

SKLEP

Iz kratkih in jedrnatih odgovorov lahko sklepam, da so vse svetovalne delavke zadovoljne z odzivi svojih pedagoških vodij. Ravnatelji in ravnateljice so pripravljene pomagati, prisluhniti in sodelovati s svetovalno službo. To pa je izrednega pomena za dobro opravljanje svetovalne službe. 

Pomembna je zavezanost h kolegialnemu sodelovanju v delu šole, občutenje dolžnosti in odgovornosti za šolo kot celoto, ki jo tukaj lahko potrdim. Tukaj vidimo, da je vodstvo šol pripravljeno sodelovati za dosego skupnih uspehov in tudi pri reševanju težav.





























5. Komunikacija med šolsko svetovalno službo in vodstvom šole, ocena kakovosti komunikacije

Minka: »Komunikacija z mojo nadrejeno je dobra. Ocenila bi jo nekje med 4 in 5.«

Helena: »Midva z ravnateljem, lahko rečem, redno in vedno komunicirava. Če je slučajno odsoten, se pogovoriva kar po telefonu ali po elektronski pošti. Dan v tednu ni pomemben, lahko je tudi sobota ali nedelja ali celo praznik. Ne glede na vse, najina komunikacija poteka gladko. Sprva sem se težko privadila na to, da te ravnatelj kliče ob vikendih, potem pa je to postala normalna stvar, ki je konec koncev pomembna in velikokrat nujna za moje delo. Na najino komunikacijo nimam pripomb. Ravnatelj rad sodeluje. Če kaj potrebuješ, mu moraš samo reči.«

Petra: »Kakovost komunikacije bi ocenila kot dobro. Všeč mi je, ker ima ravnateljica vpogled v moje delo in razume pomembnost in vlogo šolskega svetovalnega delavca na šoli. Včasih se tudi zgodi, da se najini mnenji razlikujeta. V takih situacijah je najin pogovor konstruktiven. V glavnem komunicirava osebno, veliko pa tudi preko elektronske pošte.«

Sahar: »Midva z ravnateljem zelo dobro komunicirava. Zelo sem zadovoljna in tudi kakovost bi ocenila kot dobro. O vsem se lahko pogovoriva in rešiva še tako zapletene primere.«

Marjeta: »Komunikacija je dobra. Ravnateljica je pri komunikaciji zelo korektna. Ocenila bi jo kot kvalitetno.«


SKLEP

Šolske svetovalne delavke redno komunicirajo z vodstvom šole. Iz odgovorov lahko razberemo, da so ravnatelji in ravnateljice pripravljene komunicirati in da tudi sami spodbujajo komunikacijo, saj se zavedajo, da je ta ključnega pomena za uspešno sodelovanje s sodelavci in za uspešno vodenje šole, kar pa posredno vpliva tudi na kakovost izobraževanja. 

Vse svetovalne delavke ocenjujejo komunikacijo kot dobro in kvalitetno. Vodje šol so pripravljeni komunicirati na različne načine (telefon, elektronska pošta) in vse dni v tednu. Nekateri to tudi spodbujajo. 

























6. Stiki z ravnateljem

Minka: »Z ravnateljico imava redne stike. Če je slučajno odsotna, jo vedno lahko pokličem. Lahko rečem, da mi je vedno na razpolago.«

Helena: »Z ravnateljem redno komunicirava. Tudi če je odsoten, komunicirava preko telefona. Tukaj ni problemov.«

Petra: »Če je ravnateljica v šoli, imam stike z njo vsak dan, odvisno od tega, kako pomembna je zadeva, glede katere se posvetujeva. Vedno je dostopna.«

Sahar: »Imava redne stike. Če ravnatelja slučajno ni, se pogovoriva po telefonu. Vedno mi je na razpolago.«

Marjeta: »Najini stiki so vsakodnevni, saj se vedno kaj dogaja, kjer je potrebno stalno sodelovanje in dogovarjanje.«

SKLEP

Vse svetovalne delavke imajo redne, vsakodnevne stike z vodstvom šole. V primerih odsotnosti vodstva se lahko posvetujejo z njim po telefonu. 

Iz odgovorov lahko povzamem, da so ravnatelji in ravnateljice vedno na razpolago svetovalnim delavkam. 








7. Sodelovanje pri nalogah, ki so sicer v pristojnosti ravnatelja

Minka: »Ravnateljica svoje naloge opravlja sama, včasih se o čem posvetujeva, sploh pri delikatnejših zadevah. Ravnateljica je samostojna pri svojem delu, ravno tako kot sem jaz pri svojem. Velikokrat ravnateljico samo seznanjam s svojimi odločitvami.«

Helena: »Kar se tiče ravnateljevega dela kot pedagoškega vodje, se jaz ne mešam zraven. Razen pri kakšnih delikatnih zadevah, ko se morata pogovoriti na primer ravnatelj in učenec, sodelujem tudi jaz. To pa zato, ker je zelo pomembno, da rešimo problem, ki je nastal. Ker sem namestnica ravnatelja, sem prevzela nacionalne preizkuse.«

Petra: »Pogosto opravljam kakšna analitična in statistična poročila, še posebej ob zaključku ocenjevalnih obdobij. Precej sodelujeva tudi glede obravnave otrok s posebnimi potrebami. Večino stvari pa opravljam sama, tako kot ravnateljica opravlja svoje. Vendar pa se o pomembnejših zadevah vedno posvetujeva.«

Sahar: »Ravnatelj je ravnatelj. On ima svoje pristojnosti in naloge, kamor nas ne spusti. In prav je tako. Če pa ga slučajno zanima moje stališče, me vpraša za mnenje. Svojih obveznosti ne prelaga na druge.«

Marjeta: »Z ravnateljico skupaj sodelujeva pri načrtovanju dela, pri sami organizaciji dela, tudi pri nacionalnih preizkusih znanja v 6. in 9. razredu. Skupaj rešujeva konkretna vprašanja vzgojne problematike, vendar stvari, ki so samo v njeni pristojnosti, rešuje sama. Glede na moje dolgoletno delo na šoli menim, da mi kar zaupa.«

SKLEP

Iz odgovorov lahko sklepam, da ravnatelji sami opravljajo naloge, ki so v njihovi pristojnosti. Svetovalne delavke to odločitev spoštujejo in jo tudi razumejo. Pripravljene so pomagati s svojimi nasveti in s svojim znanjem, če jih ravnatelj vpraša za mnenje. Pripravljene so tudi posredovati pri osebnih pogovorih v problematičnih situacijah, če jih za to prosi ravnatelj. 

Ravnatelji se s svetovalno službo najpogosteje posvetujejo o vzgojni problematiki in, kot pravijo svetovalne delavke, o »delikatnejših« zadevah. Sodelujejo tudi pri reševanju vprašanj, ki se pojavijo v zvezi z otroki s posebnimi potrebami.

Helena je kot namestnica ravnatelja od njega prevzela skrb in vodenje pri izvedbi  nacionalnih preizkusov. 

Petra je na šoli zadolžena za analitična in statistična dela ob zaključku ocenjevalnih obdobij.

Iz odgovorov lahko povzamem, da vodstvo šole zaupa svojim svetovalnim delavkam. 
















8. O čem se najpogosteje posvetujejo z vodstvom šole

Minka: »Definitivno o odločitvah, ki zajemajo organizacijo oziroma potek vzgojno-izobraževalnega dela in raznih dopisov.«

Helena: »Z ravnateljem se posvetujem o več stvareh. Predvsem pa se mi zdi, da ga največkrat poiščem zaradi raznih dopisov, torej zaradi uradniških del.«

Petra: »Rekla bi, da predvsem glede obravnave otrok s posebnimi potrebami in obravnave vedenjsko problematičnih učencev. Pa tudi glede same organizacije vzgojnega in izobraževalnega dela se posvetujeva.«

Sahar: »Z ravnateljem se posvetujem o vsaki zadevi, za katero se mi zdi, da bi lahko imela širše razsežnosti. Velikokrat se posvetujem z njim glede problematične komunikacije med učiteljem in učencem. Tudi problematika v komunikaciji staršev z učitelji je danes pogosta, zato se tudi o tem velikokrat pogovorim z ravnateljem.«

Marjeta: »Ravnateljico poiščem največkrat takrat, ko se pojavi kak hud problem, ki ga je potrebno reševati timsko. Velikokrat je to vzgojna problematika.«

SKLEP

Kot najpogostejše razloge za posvetovanje z vodstvom šole so svetovalne delavke navedle organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in dopisov.

Sahar veliko sodeluje z ravnateljem, ko gre za probleme v komunikaciji med učitelji in učenci ter med starši in učitelji. Ravnatelja prosi za posvet vedno, ko imajo stvari večje razsežnosti. 

Tudi Marjeta se poveže z vodstvom šole, ko gre za hujše težave, ki zahtevajo timski pristop. 
9. Kakovost sodelovanja v točno teh primerih (8. vprašanje)

Minka: »Ravnateljica mi prisluhne v večini primerov. Včasih, ko ima svoje mnenje, je pač potrebno sprejeti njeno odločitev, čeprav bi jaz mogoče ravnala drugače.«

Helena: »Ocenila bi jo kot dobro. Vedno ti da občutek, da če kaj potrebuješ, lahko potrkaš na njegova vrata. Vedno je pripravljen sodelovati in mi z veseljem pomaga pri dopisih, s katerimi prihajam k njemu.«

Petra: »Kakovost v teh primerih bi ocenila kot dobro. Čeprav se najini mnenji tudi kdaj razlikujeta, se na koncu o vsem dogovoriva. Vendar je s strani avtoritete zagotovo močnejša ravnateljica in ponavadi njeno mnenje prevlada.«

Sahar: »Rekla bi, da je kakovost dobra oziroma zelo dobra. Moram povedati, da ima naš ravnatelj zelo močan čut za socialo, kar zelo cenim. In mogoče ravno zaradi tega tako dobro sodelujeva.«

Marjeta: »Ravnateljica se v teh primerih odziva skrbno in skupaj načrtujeva rešitve. V večini primerov se te težave rešijo, tako da bi rekla, da je kakovost najinega sodelovanja v teh delikatnejših primerih zelo dobra.«


SKLEP

Svetovalne delavke so kakovost sodelovanja z ravnateljem v primerih, ki so jih navedle v 8. vprašanju, ocenile kot dobro (Minka, Helena in Petra), Sahar in Marjeta pa kot zelo dobro.

Minka in Petra sta omenili, da kljub temu da se njuno mnenje včasih razlikuje od mnenja vodstva, komunikacija in sodelovanje potekata dobro in da se težave rešijo. Petra je poudarila moč ravnateljičine avtoritete, ki prevlada, saj je ravnateljica pedagoški vodja. 

Sahar je poudarila ravnateljev čut za socialo, zaradi česar sodelujeta zelo dobro. 



























10. Zadovoljstvo in kakovost sodelovanja svetovalnih delavk z vodstvom šole na splošno

Minka: »S sodelovanjem z ravnateljico sem zadovoljna. Nimava nikakršnih problemov in do sedaj sva rešili vse, kar se je rešiti dalo. Zato bi ocenila kakovost najinega sodelovanja kot dobro.«

Helena: »Z najinim sodelovanjem sem zadovoljna. Nimava večjih problemov. Kakovost je zelo dobra.«

Petra: »Kot sem že omenila, sem s sodelovanjem zadovoljna. Ravnateljica ima vpogled v moje delo in razume, zakaj sem pomembna oziroma zakaj je pomembno moje delo. Nikoli nimam težav, da si ravnateljica ne bi hotela vzeti časa, razen seveda, če je ni ali se ukvarja z res nujnimi zadevami. Kakovost najinega sodelovanja je dobra.«

Sahar: »Z najinim sodelovanjem sem res zadovoljna. Spoštujem ravnatelja in njegovo delo, ravno tako pa on spoštuje mene in moje delo. Kot sem že omenila, ima močan čut za socialo, za sočloveka, kar verjetno pripomore k skupnemu uspehu pri reševanju raznoraznih situacij in težav. Kakovost najinega sodelovanja je res dobra.«

Marjeta: »Sodelovanje z ravnateljico je zelo dobro. Čutim, da mi kot sodelavki z dolgoletnimi izkušnjami zaupa. Pri svojem delu je korektna in strokovna, kar tudi meni veliko pomeni. Najina posvetovanja so sestavni del vsakdana. Kakovost bi ocenila kot dobro. Zadovoljna sem z najinim sodelovanjem.«


SKLEP

Vse svetovalne delavke so zadovoljne s sodelovanjem z vodstvom šole in z odzivanjem ravnateljev in ravnateljic na njih. Ti so pripravljeni sodelovati in pomagati pri reševanju težav. Nobena svetovalna delavka ni omenila težav, ki bi jih imele z vodstvom. 

Petra je odgovorila, da ima njena nadrejena vpogled v njeno delo in da zato razume pomen in pomembnost njenega dela kot svetovalne delavke. Petra je v 4. odgovoru povedala, da je bila njena nadrejena prej svetovalna delavka in da zaradi tega dejstva danes dobro sodelujeta.

Sahar je poudarila spoštovanje, ki je med njo in ravnateljem vzajemno. Še enkrat je poudarila ravnateljev čut za socialo in dejstvo, da vse to prispeva k uspešnemu sodelovanju.

Marjeta je odgovorila, da ji ravnateljica zaupa. Poudarila je njeno korektnost in strokovnost, kar vpliva na uspešno sodelovanje. 

Minka, Petra in Sahar so kakovost sodelovanja z vodstvom ocenile kot dobro,  Helena in Marjeta pa kot zelo dobro. Iz tega lahko sklepam, da je kakovost sodelovanja dobra.














3.5 SKLEP

Šolska svetovalna služba ima pomembno mesto v osnovni šoli. Za uspešnost njenega dela je pomembno kakovostno sodelovanje z vodstvom šole. Vodstvo šole ima sicer vodilno vlogo, vendar brez podpore in sodelovanja šolske svetovalne službe in drugih subjektov na šoli ne more doseči zastavljenih ciljev. Zato je pomembna pripravljenost za sodelovanje vseh subjektov. Ker je šolska svetovalna služba pri svojem delu integrirana v celoten vzgojno-izobraževalni proces in velikokrat presega lastne okvire, je zelo pomembno, da vodstvo šole priznava njeno pomembnost na šoli in z njo uspešno sodeluje. K temu pa mora spodbujati tudi druge strokovne sodelavce na šoli. 

V diplomski nalogi sem predstavila delo šolske svetovalne službe v osnovni šoli in njeno sodelovanje z vodstvom šole. V empiričnem delu sem raziskala, kako svetovalne delavke ocenjujejo kakovost sodelovanja z vodstvom šole in kako so s sodelovanjem zadovoljne. V raziskavo sem vključila pet svetovalnih delavk iz Zgornje Savinjske doline. 

Raziskava, ki sem jo izvedla, je pokazala pozitivne rezultate. Vse svetovalne delavke so kakovost sodelovanja z vodstvom šole ocenile kot dobro ali zelo dobro. To pomeni, da so svetovalne delavke s sodelovanjem ravnateljev in ravnateljic zadovoljne oziroma zelo zadovoljne. Pozitivno so ocenile tudi komunikacijo in samo pripravljenost vodstva za sodelovanje. 

Delo šolske svetovalne službe narekuje Letni delovni načrt. Druge dejavnosti prilagajajo glede na potrebe učencev, učiteljev in drugih vpletenih v proces, glede na situacijo, ki nastaja vsak dan sproti. Delo šolske svetovalne delavke je zelo raznoliko in razgibano. 

Delo šolske svetovalne delavke obsega delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z vodstvom in delo z zunanjimi institucijami. Delo z učenci zajema obravnavo in pomoč učencem z učnimi težavami, delo z učenci s posebnimi potrebami, socialno problematiko in delo z nadarjenimi. Svetovalne delavke sodelujejo s starši na roditeljskih sestankih in na individualnih pogovornih urah. Z učitelji sodelujejo na aktivih, pedagoških konferencah in na individualnih posvetih. Ena izmed nalog šolske svetovalne službe je tudi vodenje matične knjige in pisanje raznih poročil, analiz in mnenj. Druga področja so še vpis in uvajanje novincev, poklicna oziroma karierna orientacija, razvojno-proučevalno delo, pedagoško delo in strokovna izpopolnjevanja. 

Vse svetovalne delavke imajo na svojih šolah tudi druge zadolžitve, na primer vodenje raznih komisij, poučevanje etike in državljanske vzgoje, varstvo, podaljšano bivanje idr.

Svetovalne delavke se z vodstvom povezujejo skoraj na vseh področjih svojega delovanja. Povezujejo se pri izdelavi Letnega delovnega načrta, pri vzgojno-učni problematiki, pri načrtovanju šolskih dejavnosti, pri sodelovanju z zunanjimi institucijami, pri reševanju socialne problematike idr.

Vse svetovalne delavke so vsak dan v stiku z vodstvom šole. Komunikacijo z vodstvom so ocenile kot dobro ali zelo dobro. S samim sodelovanjem z vodstvom so vse zadovoljne ali zelo zadovoljne. Ravnatelji in ravnateljice so pripravljene pomagati in poslušati. Med vodstvom in svetovalno službo obstaja vzajemno spoštovanje, ki je izrednega pomena za uspešno sodelovanje. Ravnatelji in ravnateljice svojim svetovalnim službam priznavajo pomembno vlogo. Kakovost sodelovanja so svetovalne delavke ocenile kot dobro.

Iz vsega opisanega lahko zaključimo, da je kakovost sodelovanja šolske svetovalne službe in vodstva šole z vidika svetovalnih delavk dobra. 
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5 PRILOGA

PROTOKOL ZA VODENJE INTERVJUJA

1.	vprašanje: Kako poteka vaš dan v službi?

2.	vprašanje: Katera vsa področja zajema vaše delo?

3.	vprašanje: V kakšnih primerih se povežete z vodstvom šole?

4.	vprašanje: Kako ste zadovoljni z odzivom vodstva v teh primerih? Je ravnatelj pripravljen sodelovati?

5.	vprašanje: Kakšna je komunikacija med vami in ravnateljem? Kako bi ocenili kvaliteto komunikacije?

6.	vprašanje: Ali imate redne stike z ravnateljem? Lahko rečete, da vam je vedno na voljo?

7.	vprašanje: Pri katerih nalogah, ki so sicer v pristojnosti ravnatelja, sodelujete z njim ter katere od teh nalog lahko opravljate sami? 

8.	vprašanje: O čem se najpogosteje posvetujete z ravnateljem?

9.	vprašanje: Kako bi ocenili kvaliteto sodelovanja na točno tem primeru?

10.	 vprašanje: Kako ste zadovoljni s sodelovanjem na splošno? Kako bi ocenili kvaliteto sodelovanja?











